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左利きの棒針編み、かぎ針編みについて


























































































































































図１ イギリス 図２ オランダ 図３ アメリカ
図４ 編み図
図８ 編み図






















































































































































































































































図６８ 終りのとり方 図６９ 針を入れ
る位置
図７０ 出来上り
























































（１） （２） （３） （４）
図８９ 矢印の方向に２回巻く 図９０ 輪の中から糸を引き
出す
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